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Mrs. Trimmer 作 Fabulous Histories.  Designed for the
Instruction of Children, Respecting  their Treatment of
Animals（London:  T. Longman, and G. G. J. and J.



























































































＊（anon.） History of the Red-Breast Family.  Being an
Introduction to the Fabulous History, Written by S.






































＊Mrs. Trimmer.  Fabulous Histories.  Designed for the
Instruction of Children, Respecting their Treatment of
Animals.  8th ed.  2 vols.  London:  J. Johnson, F. C. and J.
Rivington, Longman, Hurst, Rees, and Orme, J. Harris, J.
























＊Fabulous Histories. By Mrs Trimmer; or the History of
the Robins.  Designed for the Instruction of Children,
Respecting their Treatment of Animals.  Illustrated with


























＊Mrs. Trimmer.  The History of the Robins for the
Instruction of Children on their Treatment of Animals.
with Twenty-Four Illustration from Drawings by Harrison



























＊Mrs. Trimmer.  The History of the Robins.  with 70
Illustrations by Giacomelli, Illustrator of “The Bird.”





















＊Mrs. Trimmer.  The Story of the Robins Designed to
Teach Children the Proper Treatment of Animals.  With
Illustrations Printed in Colours by Edmond Evans from
Original Designs. （ The Lansdowne Gift Books）
London:  Frederick Warne and Co.  1870.  160.  18.3×13.6
19世紀後半にはカラー印刷の技術が発展し，絵本や
児童書にも頻繁にもちいられるようになった。この版







図８　T.Nelson and Sons版 第16章冒頭部
図９　Giacomelliの描くこまどり（1875）











＊The Robins.  Edited by  G. H. Sergeant （Late Head
Master, St. James‘Boys’School, Dover）.  Illustrated by
Harrison Weir.  Griffith Farran Okeden & Welsh.  1887.
64pp.












＊Mrs. Trimmer's History of the Robins and Keeper's
Travels.  Adapted by Edith Carrington （author of
“Workers Without Wage”“A Narrow Narrow World”“A
Story of Wings”etc., etc）.  Illustrated by Harrison Weir.
London:  George Bell and Sons.  1895.  205pp.（うち
History of the Robins by Mrs. Trimmer は p. 1～160）
“Animal Life Readers”の1冊で，大英図書館所蔵の





＊Stead, W. T. ed.  The Story of the Robins. By Mrs.
Trimmer.  With Fifty-Eight New Drawings. （Books for
the Bairns - IX）.  London:“Review of Reviews”office.





















＊Trimmer, Sarah.  The History of the Robins.  Edited with
Introduction by Edward Everett Hale:  Author of“the Man
without a Country,”etc.  Illustrated by C. M. Howard after
Giacomelli, Harrison Weir, etc.  London:  Society for
Promoting Christian Knowledge.  1901.  vi, 90.  19.2×
12.5.














＊Davidson, Gladys.  The Story of the Robins:  Very
Simply Told for Infants.  London & Edinburgh: T. C. & E.













＊Mrs. Trimmer.  The Story of the Robins.  Prepared by
Mrs. L. Walker.   （the “A. L.” Bright Story Readers
No.11 （fifth edition） Edited by Alfonzo Gardiner）.
Leeds:  E. J. Arnold & Son.  n. d. [5th ed.‚ c. 1908].  36.
18.1×13.8.









＊Macleod, Mary  The Robins:  Adapted from Mrs.
図12 Books for Bairns版本文のレイアウト例
図13 SPCK版より。図11の構図を参考にしたと思われる。
Trimmer's “History of the Robins.” Illustrated by Harry
Rountree.  London:  Wells Gardner, Darton & Co.  1912.




























































































た Animal Land:  the Creatures of Children's Fiction
（London:  Hutchinson, 1974） で “Indefatigable female
moralists and educators are responsible for many of the classic
didactic tales, from Sarah Trimmer's History of the Robins to
Margaret Gatty's Parables from Nature. . . .”（44）と，
Fabulous Histories を教訓物語の代表例に挙げている。ま
たSheila A. Egoff はファンタジーの歴史を扱った Worlds
Within:  Children's Fantasy from the Middle Ages to Today.
（Chicago:  American Library Association, 1988） で “The
long life and numerous editions of The Robins can surely be
attributed more to parental control of children's reading matter
than to children's own delight.” と，昔は親が子どもの読
む本を決めていたことがこの作品の長命の理由だ，と
言っている。（31）











あるが（Mary V. Jackson, Engines of Instruction, Mischief,






７　表題紙に著者名がないこと，Darton and Harvey からは
Mrs. Trimmer の子ども向けの本は出版されていないこと
などから，海賊版ではないかという推測ができる。
８　初版のタイトル（Fabulous Histories.  Designed for the





のは，1818年のN. Hailes による第12版（Fabulous Histories,




10 本作品に関連した面白い絵本が1870年頃に Frederick &
Warne 社から出版されている〔図15，The Robins〕。8点
のカラーの絵に文章をつけたもので，こまどりの雛が巣
図15 Frederick & Warne社の絵本
The Robins － a Family History より
で生まれ，育ち，やがて巣を離れて近くの家に餌をもら
いに行くようになるまでが描かれている。冒頭の文章や
雛が４羽いること，人間に巣を覗かれて怯えたり，初め
て巣を離れた日に墜落する雛がいたりといった事件，近
くの家で直接餌をもらうことなど，Fabulous Histories と
共通する要素を多く含んでいる。餌をもらいに行くのが
クリスマスであるなどFabulous Histories と異なる部分も
多いため，再話群から外したが，影響を受けて成立した
ものだろうことは推測できる。
※本論文は梅花女子大学大学院で博士（文学）の学位を取得
した論文の一部を加筆･修正したものである。
※引用図版のうち図１～４と14は大英図書館所蔵本を，図７
と10～12は三宅興子氏所蔵本を使わせていただいた。記して
深く感謝の意を表するものである。
－ 18 －
